
























































































































































































































［昨年　〃 3,986人 （ 〃　　　2.82倍）］
志願者総数 4,017人 （倍　　率　3.03倍）




























































































































































































〒920-1192 金 沢 市 角 間 町
金沢大学庶務部庶務課研究協力・広報係
平成12年3月17日発行
（原則として毎月1回第3週に発行）
2月18・19日の両日，「外国人留学生スキー講習会・交流
行事」が尾口村で実施された。
▲漂う雰囲気はすでにベテランのよう！？
初
め
て
の
ス
キ
ー
に
大
は
し
ゃ
ぎ
▲
山
の
上
の
眺
め
は
最
高
▲
平成12年度から次のとおり，事務組織の設置，改廃を行うことになりましたので，その概要をお知らせします。
【事務局】
○「庶務部」及び「庶務課」の名称を「総務部」及び「総務課」に変更。
○産学連携等の推進，大学改革，情報公開等への対応等，新たなニーズに対応するため，総務部に「研究協力課」
及び「企画広報室」を，経理部に「契約室」を，学生部に「共通教育室」（庶務部企画室を改組）をそれぞれ設置。
施設部に既存施設の利活用等を図るため，学内措置により「FM推進室」を設置。
【部　局】
○部局の事務組織は，原則として，「総務係」及び「学務係」の2係体制。
〈総務係〉
部局庶務関係事務（教授会，各種委員会，服務関係，勤務時間管理等の事務）と会計関係事務（予算管理，予算
要求，国有財産管理，物品請求手続き等の事務）を担当。
〈学務係〉
部局の学生関係事務（学生募集，教育課程，履修指導，学籍管理等の教務などの事務）を担当。
○教育学部附属学校事務部は，「教育学部事務部」に一元化。
○薬学部とがん研究所の事務部を統合し，「薬学部・がん研究所事務部」を設置。
○大学院自然科学研究科に独立した事務組織として，新たに「自然科学研究科事務部」を設置。
新事務組織の概要
